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Pelabelan 𝑘-titik  : 𝑉(𝐺) → {1,2, … , 𝑘} dinamakan pelabelan-𝑘 tak teratur sisi 
pada graf 𝐺 jika untuk setiap dua sisi yang berbeda 𝑥𝑦 dan 𝑥′𝑦′ terdapat 𝑤𝜙(𝑥𝑦) ≠
 𝑤𝜙(𝑥′𝑦′), dimana bobot sisi 𝑥𝑦 ∈ 𝐸(𝐺) adalah 𝑤𝜙(𝑥𝑦) =  𝜙(𝑥) + 𝜙(𝑦). Nilai 𝑘 
terkecil sehingga G memiliki pelabelan-k tak teratur sisi disebut nilai ketakteraturan 
sisi dari 𝐺 dinotasikan dengan 𝑒𝑠(𝐺). Pada skripsi ini, ditentukan nilai 
ketakteraturan sisi dari suatu graf tadpole 𝑇𝑚,𝑛, graf lintang 𝐿𝑛 dan hasil salinan 
graf lintang 𝑠𝐿𝑛.  
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Graph and Copy Lintang Graph 
A vertex k-labelling 𝜙: 𝑉(𝐺)  → {1, 2, .  .  .  , 𝑘} is called an edge irregular 
k-labeling of the graph 𝐺 if for every two different edges 𝑥𝑦 and 𝑥′𝑦′, there is 
𝑤𝜙(𝑥𝑦) ≠  𝑤𝜙(𝑥′𝑦′); where the edge weight 𝑥𝑦 ∈ 𝐸(𝐺) is 𝑤𝜙(𝑥𝑦) =  𝜙(𝑥) +
𝜙(𝑦). The minimum 𝑘 for which the graph G has an edge irregular 𝑘-labelling is 
called edge irregularity strength of 𝐺, denoted by 𝑒𝑠(𝐺). In this research, we 
determine the exact value of the edge irregularity strength of tadpole graph, lintang 
graph and copy lintang graph. 
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